




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 2 이외수『내 잠 속에 비 내리는데』東文選，2000（1985）年，p. 245.
 3 이외수『그대에게 던지는 사랑의 그물』東文選，2003（1998）年，pp. 175‒176.
 4 原文では「3. 환생집幼生集」となっているが，「幼」は明らかに「幻」の誤植である。なお，「幻生」
とは「生まれ変わること」である。
 5 pp. 175‒176.
 6 pp. 182‒183.
 7 p. 185.
 8 p. 187.


























33 김동인 단편선『감자 외』문학사상사，2004（1993）年，pp. 268‒269.
34 p. 271.
35 p. 278.
36 p. 191.
37 p. 254.
38 p. 253.
39 p. 262.
